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Dosen Pembuat Soal Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
Semester Ganjil Tahun Ajaran 20t8l zOLg
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Bahwa untuk kelancaran proses Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Doher dipandang
perlu menetapkan dan menunjuk Nama Dosen Pembuat Soal Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme
Dokter);
Bahwa berdasarkan sub a diatas maka perlu diterbitkan S0rat Keputusan Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter lndonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50 tahun
2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,
Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 87a/n/A/Unand-2Ol7 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.4OO92812O18
tanggal 05 Desember 2017;
Memutuskan
Mengangkat Dosen Pembuat Soal Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter) sebagaimana
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembuat Soal Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Doher)
bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana
DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya;
Arif Harahap, SpB(K)-Onk
199412 1 001
Tembusan:
1. Rcktor UnivcrsitasAndalas sbg laporan.
2. K.tua.Kctua Bagian dilingkungan Fakultas Kedoktcran Universitas Andalas.
3. Yang bcEangkutan.
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOTOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
HAKUTTAS KEDOKTERAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - lndonesia
Telepon : +62751 3'1746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62751 39844
Laman : http://fk.unand.ac.id e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id
Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokeran Universitas Andalas
Nomor : ll{-f NNt6.2.D/PPl2oLg
Tanggal : 03 Desember 2018
Tentang : Dosen Pembuat Soal Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Doker) Semester Ganjil Tl. 207812079
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
dr. Lili lrawati, M.Biomed
Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA
dr. Erkadius, M.Sc
Prof. Dr. dr. Hj. Yanwirasti, PA
Dr. Gusti Revilla, MS
dr. Fika Tri Anggraini, M.Sc, PhD
Arif Harahap, SpB(K)-Onk
199412 1 001
No;
1. 10
2. Dr. Arni Amir, MS 31
3. Prof. Dr. Etv Yerizel. MS 30
4. 20
5. 10
6. 20
7. 7
8. dr. Nita Afriani, M.Biomed 10
9. 10
10. dr. Husnil Kadri, M.Kes 9
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